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Institutionspublikationer 
Det Kongelige Bibliotek. Arsberetning 
1991. 170 s. Ill. ISSN 0909-9093. ISBN 
87-7023-392-6. Gratis.
ICNBS Copenhagen 25-27 November 
1998. Programme. 1998. 24 s. 
lmpressa publica regni danici. Bibliografi 
over Danmarks offentlige publikationer. 
Red. af Gertrud Nielsen og Karen 
Høegs"berg. 50. årg. 1997. 1998 209 s. 
ISSN 0067-6543. ISBN 87-7023-466-
3. Kr. 460,-
Magasin fta Det Kongelige Bibliotek. 13. 
årg. nr. 2. Red.: Lotte Philipson. 1998. 
55 s. Ill. ISSN 0905-5533. Gratis i 
abonnement. 
Nyhedsbrev fta Det Kongelige Bibliotek. 
1998:3. 4 s. ISSN 0902-3167. Gratis. 
Sam fondsvidenskab og jura. Fagrefaren­
ternes træffetider og undervisningstilbud 
Efterårssemestret 1998. [8 s.]. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Fellow Larsen, John: "Besættelsens ille­
gale tryk. Fra den første famlen til den 
problematiske sejr", Magasin fta Det 
Kongelige Bibliotek, 13. årg. Nr. 2, 1998, 
SS. 3-25.
Jacobsen, Grethe og Katharina Simon­
Muscheid: "Resiimee." I: "Was nutzt die 
Schusterin dem Schmied': Frauen und 
Handwerk vor der Industrialisierung. 
Katharina Simon-Muscheid (Hg). 
Studien zur Historischen Sozialwissen­
schaft, Bd. 22. Frankfurt/New York : 
Campus Verlag, 1998, ss. 159-65. 
Jacobsen, Grethe: "Coverage". I: 
Preliminary paper for the International 
Conference on National Bibliographic 
Services, Copenhagen, 25-27 November 
1998. http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/ 
icnbs/jacg.htm 
Grethe Jacobsen: "Gesetz und Realitat in 
der Geschichte von Handwerkerinnen". 
I: "Was nutzt die Schusterin dem 
Schmied': Frauen und Handwerk vor der 
Industrialisierung. Katharina Simon­
Muscheid (Hg.) Studien zur Historischen 
Sozialwissenschaft, Bd. 22. Frankfurt/ 
New York : Campus Verlag, 1998, ss. 
53-65.
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Jilrgensen, Knud Arne: "Ballettjubileum, 
Kungliga Operan", MusikDramatik, nr. 
4, Sthlm., 1998, ss. 58-59. 
J ilrgensen, Knud Arne: "Profeten i Wien 
- upptak til en Meyerbeer-renassans",
MusikDramatik, nr. 4, Sthlm., 1998, ss.
26-28.
Jilrgensen, Knud Arne: "H.C: Lumbye 
Complete Orchestral Works", vol. 1. 
Programnoter til cd-teksthefte, Marco 
Polo, 8.223743 (12 s.). 
Jiirgensen, Knud Arne: "H.C. Lumbye 
Samlede Orkesterværker". vol. 2. Pro­
gramnoter til CD-teksthefte, NAXOS­
dacapo 8.554852 (8 s.). 
Michelsen, Thomas: "Carl Nielsen og 
den græske musik - Nogle kilder til 
belysning af den musikæstetiske konflikt 
mellem komponisten og hans samtid i 
begyndelsen af århundredet", Fund og 
Forskning, 37, 1998, ss. 219-231. 
Michelsen, Thomas: "Clairobsscur", cd­
værknote til sunfoniettaværk af Bent 
Sørensen, Shadowland, dacapo, 
8.224075. 1998. 
Michelsen, Thomas: "Helios", Menne­
sket og Musikken. Carl Nielsen {cd­
rom). Red. af Knud Ketting. Ålborg, 
1998. 
Michelsen, Thomas: "Karsten Fundal. In 
search of the nature of time, the Full 
Score, Our Friends in the Nordic, Special 
lssue, summer 1998, s. 10. 
Mikkelsen, Hans Kristian: "Predlog 
"morfoloske" klasifikacije reci srpskog 
jezika: Teorija vrsta reci Viggo Brøn­
dala", Naucni sastanak slavista u Vukove 
dane. Referati i saopstenja, Vol. 27, 1998. 
Svindborg, Bruno: "Manuskripter på 
Nettet - nogle perspektiver og problem­
stillingger", Magasin fra Det Kongelige 
Bibliotek, 13. årg. nr. 2, 1998, ss. 31-44. 
Svindborg, Bruno: "Tidsskriftet Monde 
og Hans Kirk på godt og ondt': Bogens 
Verden, 4, 1998, ss. 18-25. 
TEGN ABONNEMENT PÅ DANMARKS 
BREDESTE TIDSSKRIFT 
FOR KULTUR OG LITTERATUR 
BOGEI\JS 
VERDEN 
Bogens Verden giver et bredt billede af det 
kulturelle Danmark. Bogens Verden er 
Danmarks ældste tidsskrift for kultur og 
litteratur og stadig sprællevende. 
Bogens Verden orienterer om den nyeste 
danske og udenlandske skønlitteratur på 
det danske bogmarked ved Danmarks 
bedste litteraturkritikere og giver også 
dybere introduktioner til både klassiske og 
nyere forfatterskaber som Peter Høeg, 
Dorrit Willumsen, Benny Andersen, 
Dostojevsk.ij, Musil og Borges. 
Også populærlitteraturen: krimien, gyset 
og tegneserien tages under kærlig behand­
ling. 
Bogens Verden udgives i et samarbejde 
mellem Danmarks Biblioteksforening, Det 
Kongelige Bibliotek og Danmarks 
Biblioteksskole. 
Redaktion: Claus Secher (ansvh.), Lotte 
Philipson og Carsten Flink. 
Bogens Verden lader forfatterne selv komme 
til orde - i deres egne artikler og gennem 
interviews. 
Bogens Verden diskuterer litteraturkritikens 
rolle. 
Bogens Verden introducere den nye faglitte­
ratur og bringer oversigtsartikler om 
kulturpolitiske emner og strømninger 
inden for kunst, politik, musik m.v. 
Bogens Verden har et væld af gode skriben­
ter fra den danske kultur- og litteratur­
verden. 
Det henvender sig ikke kun til eksperterne, 
men til alle, der elsker litteratur og kultur 
og gerne vil have det store overblik. 
Bogens Verden udkommer 6 gange årligt. 
Arsabonnement koster kr. 360,-
For medlemmer af Danmarks Biblioteks­
forening kr. 220,-
Abonnement tegnes på tlf 33 25 09 35, fax 
33 25 79 00 eller via e-mail dbf@dbf dk 
